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Perkembangan dunia teknologi komunikasi saat ini sangat cepat dan semakin 
canggih. Kebanyakan media massa melakukan transformasi dari media cetak 
menjadi media online. Berdasarkan data yang diperoleh dari Maverick Indonesia 
mengenai bagaimana generasi Y dan Z memperoleh berita, bahwa sekitar 81% 
portal berita online menjadi media yang sering digunakan. Maka dari 
perkembangan teknologi saat ini, banyak perusahaan mengalihkan kepada media 
online. Pada era digital ini terdapatnya bentuk baru untuk menyampaikan sebuah 
informasi. Salah satunya dengan berbentuk video. PT Media Nusantara Citra Tbk 
(MNC) merupakan salah satu media yang menambahkan jenis media online 
tersebut ke dalam perusahaannya yang diberi nama Okezone.com. Pada 
Okezone.com ini, juga merupakan salah satu media online yang saat ini 
memproduksi berita dalam bentuk video. Konten yang dihasilkan oleh 
Okezone.com berupa berita umum, politik, lifestyle, selebriti, dan lain-lain. Maka 
dari itu, penulis memilih untuk melakukan praktik kerja magang ini sebagai video 
editor di media online Okezone.com. Media online juga disebut dengan media siber 
(cyber media). Dalam media online biasanya memiliki pedoman media siber yang 
menjadi pegangannya. Pedoman media siber adalah kebebasan berpendapat, 
berekspresi, pers yang dilindungi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Adanya pedoman media 
sibernya ini, media dapat melaksanakan pemberitaan secara profesional. Dalam 
menerapkan hak, kewajiban, fungsi, serta menerapkan kode etik jurnalistik.  Pada 
praktik kerja magang, penulis diterima sebagai video editor di Okezone.com. 
Selama praktik kerja magang peran penulis sebagai video editor adalah dengan 
melakukan pemotongan footage serta menyusun ulang kembali potongan tersebut 
menjadi video yang utuh. 
 






The development of the world of communication technology is currently very fast 
and increasingly sophisticated. Most of the mass media transformed from print 
media to online media. Based on data obtained from Maverick Indonesia regarding 
how generations Y and Z get news, around 81% of online news portals are the most 
frequently used media. So from the current technological developments, many 
companies have shifted to online media. In this digital era, there is a new form of 
conveying information. One of them is in the form of a video. PT Media Nusantara 
Citra Tbk (MNC) is one of the media that adds this type of online media to its 
company, which is named Okezone.com. At Okezone.com, it is also one of the 
online media that currently produces news in the form of videos.  The content 
produced by Okezone.com is in the form of general news, politics, lifestyle, 
celebrities, and others. Therefore, the authors chose to do this internship as a video 
editor in the online media Okezone.com. Online media is also known as cyber 
media. In online media usually have cyber media guidelines that hold it.  The 
guidelines for cyber media are freedom of opinion, expression, press protected by 
Pancasila and the 1945 Constitution, and the UN Universal Declaration of Human 
Rights. With this cyber media guideline, the media can carry out reporting in a 
professional manner. In exercising rights, obligations, functions, and implementing 
journalistic code of ethics. In the internship practice, the author was accepted as a 
video editor at Okezone.com. During the internship, the role of the writer as a video 
editor is to cut the footage and rearrange the pieces into a complete video. 
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